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Παρακαλούνται οί λαβόντες το παρόν 
τεύχος δπως σύν τη αποστολή της συν­
δρομής των, γνωρίσωσιν είς τήν Σύντα-
ξιν τοΟ Δελτίου τήν ακριβή διεύθυνσίν 
των καΐ τάς εκάστοτε μεταβολάς αυτής 
προς αποφυγήν ανωμαλιών περί τήν 
άποστολήν του Δελτίου. Οί μή επιστρέ­
φοντες το πρώτον τεύχος έκαστου έτους 
θεωρούνται αυτοδικαίως εγγεγραμμέ­
νοι ως συνδρομηταί. 
Καταχωρήσεις διαφημίσεων κατόπιν 
συμφωνίας. Δια τους κ. κ. Κτηνιάτρους 
Ιδιαίτερον τιμολόγιον. Τα ανάτυπα 
πληρώνονται κατ' άποκοπήν και κατό­
πιν είδικής εντολής. 
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ΕΠΙ ΤΗ, ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ 
Μετά πολυετή διακοπήν οφειλομένην κατά το πλείστον είς τον όδυ-
νηρον σάλον των 'Εθνικών μας περιπετειών, επανεμφανίζεται σήμερον 
το Δελτίον της 'Εταιρείας μας, ϊνα συνέχιση τήν έπαξίαν άντιπροσώ-
πευσιν της όλότητος της Κτηνιατρικής μας οίκογενείας. 
Ή όλονέν αυξανομένη ζωτικότης τοΟ κλάδου μας και ή υψίστης 
σπουδαιότητος συμβολή του είς τήν προστασίαν, προαγωγήν και βελ-
τίωσιν τής Εθνικής μας παραγωγής άφ' ενός, και τήν περιφρούρησιν 
της Δημοσίας υγείας αφ' έτερου, έπιβάλλουσιν δπως οδτος μή υστε­
ρεί είς εκδηλώσεις έναντι συγγενών επιστημονικών οργανώσεων, ούτω 
δέ δημιουργείται ή ανάγκη τής υπάρξεως ενός ανταξίου έντυπου, έν 
τω όποίω, να αντικατοπτρίζεται ή άξιοποίησις τών εργασιών και τών 
γνώσεων τών Ελλήνων Κτηνιάτρων, και να μεταφέρωνται αί έν τή αλλο­
δαπή κατακτήσεις τής Κτηνιατρικής 'Επιστήμης. 
Το Δελτίον τοΰτο αποτελούν το* Ελεύθερον Βήμα του κλά­
δου μας, Θα δημοσιευη πάσαν διατριβήν και Θέμα, σχέσιν έχοντα προς 
τήν Έπιστήμην μας. ' 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία απευθυνόμενη προς όλους 
τους φιλτάτους Συναδέλφους παρακαλεί, δπως ένισχύσωσιν ενεργώς 
τήν υπ' αυτής άναληφθεΐσαν προσπάθειαν, και περιβάλωσι δια τής 
προσηκούσης στοργής καΐ ενδιαφέροντος το μοναδικον έν Ελλάδι 
Κτηνιατρικον Έπιστημονικον εντυπον, τήν έπιβίωσιν του οποίου ολος 
ασφαλώς ό Κτηνιατρικός κλάδος επιθυμεί και εύχεται. 
Η 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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